


























































































































































 Buenos días （おはよう）と  Graias （ありがと
う）以外は，役所の部屋を出る度に，すでに顔
馴染みとなっていた美人の秘書嬢に必ず言われ
る  Hasta mañana! （また明日ね！）という用法
を覚え，滞在していた安ホテルの隣の飯屋では




























































































































スアンデス大学Universidad de los Andesとの
共同プロジェクトとしてキャンプを再生し，マ
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